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サイズ W×H ＝1600×900 mm
表8：三ケ根バッファ（キャンバススクリーン）
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4.2.1　作品詳細
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　4  実装例
4.1  三ケ根バッファ
　作品「三ケ根バッファ」は、2012年10月、三河アートアンドアー
カイブプロジェクト（以下MAaAP）において発表した映像インスタ
レーション作品である。
　三ケ根山は、愛知県額田郡幸田町、西尾市、蒲郡市の境界に
位置する山で、三河湾国定公園に属する。蒲郡市側の麓には
「形原温泉」があり、1945年の三河地震以降、枯渇したと思われ
た源泉が再涌出し高度経済成長期をピークに保養地として栄え
た。また、1957年、同麓に三ケ根ロープウェイ、1963年、山頂回
転展望台が開業し、郊外観光地として多くの観光客が訪れた。
現在は住民の高齢化と、鉄道インフラの衰退によりいわゆる「寂
れた観光地」となっている。MAaMPはこのような地域において
アーカイブ活動を行い、様々なアプローチでかたちとして残すこ
とを目的としている。筆者が考案したアプローチは都市と郊外観
光地の関係性を視覚化しアーカイブ表現としてかたちにするとい
う試みである。（この地域のケースでは都市は名古屋市内にあた
る）都市が成長する過程において、郊外観光地を地域ごと消費し
やがて衰退させているのではないか、という着想からこの作品の
制作に至った。（日本各地に無数に存在するであろうと思われる
都市に消費され衰退した郊外観光地においても同様の表現が
可能であろう。）
4.1.1  作品詳細
　本作は、観光地区域内のお土産「松屋」跡地の廃屋にて展示
した。（表6）
